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Аннотация. Оценка качества подготовки специалистов невозможна без отстройки 
системы обратной связи с потребителями образовательных услуг, в качестве которых в 
данной работе рассматриваются прежде всего работодатели – основные градообразующие 
предприятия и выпускники института, отработавшие в трудовых коллективах не менее 
одного года. Этим решается несколько задач. Во-первых, появляется информация о 
закреплении молодых специалистов на тех рабочих местах, на которые они были 
распределены. Во-вторых, в основном для выпускников уже закончился адаптационный 
период. В-третьих, выпускники уже могут достаточно объективно оценить уровень своей 
подготовки с учетом требований предприятия, а их непосредственные руководители – 
профессиональные возможности и компетенции. Учет их мнения важен с точки зрения 
адаптации образовательного процесса к требованиям окружающей среды [1]. 
Подготовка компетентных специалистов, востребованных работодателями, готовых 
работать в быстро меняющихся социально-экономических условиях, решающих реальные 
задачи предприятий, является основной задачей системы организации и реализации 
образовательного процесса в образовательной организации высшего образования.  
Статья посвящена результатам ежегодного анкетирования выпускников института и 
их непосредственных руководителей по вопросам качества подготовки по образовательным 
программам высшего образования, реализуемым в НТИ (филиале) УрФУ. Таже 
представлены в динамике сводные показатели практической направленности дипломных 
проектов, динамика суммарных показателей анкетирования, качественные характеристики 
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выпускников института, сравнительная оценка роли НТИ (филиала) УрФУ по 
формированию профессиональных компетенций выпускников. 
Ключевые слова. Качество подготовки, работодатели, выпускники. 
 
Данная работа является продолжением серии ежегодных исследований качества 
подготовки со стороны выпускников и работодателей [1–4]. Oценка кaчества подготовки 
специалистов в институте невозможна без отстройки системы обратной связи с 
потребителями образовательных услуг. Учет их мнения важен с точки зрения адаптации 
образовательного процесса к требованиям окружающей среды. В качестве основных 
респондентов в данном случае выступают выпускники института и работодатели. 
В НТИ (филиал) УрФУ тринадцать лет Отделом организации образовательной 
деятельности совместно с коллективами выпускающих департаментов и кафедр 
осуществляется работа по оценке качества подготовки. Администрацией и педагогическим 
коллективом института в качестве основной задачи рассматривается подготовка 
компетентных специалистов, востребованных работодателями, готовых работать в быстро 
меняющихся социально-экономических условиях, решающих реальные задачи 
предприятий.  
Сбор информации осуществляется по выпускникам, проработавшим на 
предприятиях минимум один год.  
Этим решается несколько задач. Во-первых, появляется информация о закреплении 
молодых специалистов на тех рабочих местах, на которые они были распределены. Во-
вторых, в основном для выпускников уже закончился адаптационный период. В-третьих, 
выпускники уже могут достаточно объективно оценить уровень своей подготовки с учетом 
требований предприятия, а их непосредственные руководители – профессиональные 
возможности и компетенции. Кроме того, анкетирование не является анонимным, поэтому 
у выпускающего подразделения есть реальная возможность связаться с конкретным 
выпускником в целях уточнения проблемных вопросов. Поэтому в данном материале 
представлены результаты анкетирования выпускников 2017 года и их руководителей [1]. 
Организационно-правовую основу практического обучения составляют договоры, 
заключаемые институтом с промышленными предприятиями города и области. По 
состоянию на 01.02.2020 заключено 25 долгосрочных договоров о сотрудничестве, которые 
охватывают вопросы организации подготовки специалистов, в том числе вопросы 
построение системы непрерывного образования.  
Качественная подготовка специалистов достигается совместной работой с 
учащимися общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций региона; согласованием содержания и организации учебного процесса; 
организацией распределения выпускников, ориентацией студентов на выпонение всех 





























2007 717 54 7,5 336 46,9 153 21,3 
2008 766 49 6,4 420 54,8 127 16,6 
2009 676 43 6,4 335 49,6 91 13,5 
2010 673 32 4,8 334 49,6 83 12,3 
2011 647 34 5,3 368 56,9 57 8,8 
2012 518 37 7,1 277 53,5 61 11,8 
2013 430 30 7,0 193 44,9 45 10,5 
2014 317 21 6,6 133 42,0 37 11,7 
2015 316 13 4,1 137 43,3 32 10,1 
2016 331 11 3,3 54 16,3 1 0,3 
2017 238 12 5,0 37 15,5 4 1,7 
2018 161 22 13,7 40 24,8 7 4,3 
2019 111 13 11,7 45 40,5 2 1,8 
Итого 5871 372 6,3 2709 46,1 700 11,9 
 
Отмечается тенденция к снижению числа работ как рекомендованных к 
опубликованию, так и уже внедренных. 
В 2017 году обучение по программам высшего образования по очной форме 
завершили 93 человека, по очной и очно-заочной формам обучения – 193 человека, на 
предприятия было направлено 50 анкет, возвращено 34 (68,0%). Процент полученных 
отзывов от числа выпускников очной формы составил 36,6%; от общего числа выпускников 
очной и очно-заочной форм обучения – 17,6% [4]. 
Всего за период с 2007 по 2017 год по программам высшего образования по очной 
форме завершили обучение в институте 2805 человек, на предприятия было направлено 
1506 анкет, возвращено 833 (55,3%) (таблица 2). 
Таблица 2 









2007 384 224 127 56,7 
2008 363 146 63 43,2 
2009 365 180 96 53,3 
2010 352 185 121 65,4 
2011 314 217 101 46,5 
2012 267 123 58 47,2 
2013 208 126 49 38,9 
2014 185 89 64 71,9 
2015 178 99 48 48,5 
2016 96 67 72 107,5 
2017 93 50 34 36,6 
Итого 2805 1506 833 55,3 
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Изменение количества и доли возвратов анкет, очевидно, связано с изменениями 
кадровой политики предприятий. 
На основе анализа возвращенных анкет можно сделать вывод, что через год на 
крупных предприятиях города закрепляется порядка 60% выпускников, направленных на 
них после окончания института.  
Отчасти это можно связать с экономической и кадровой политикой предприятий, 
отчасти – с изменением карьерных планов выпускников и их желания взаимодействовать с 
институтом. Но вместе с тем существует необходимость выстраивания системы 
отслеживания процесса реального закрепления выпускников за предприятиями, 
привлечения их к формированию конкурентоспособной среды подготовки специалистов. 
 
Таблица 3 
Качественные характеристики выпускников НТИ (филиал) УрФУ [1] 
Позиция 
Год окончания/Процент  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Совмещают работу на 
предприятии с обучением в 
аспирантуре 
8,3 4,0 1,0 2,0 2,0 2,0 0,0 9,0 0,0 




производства или охране 
труда (БЖД) 




11,5 5,0 6,0 9,0 10,0 13,0 10,0 13,0 6,0 
Имеют зарегистрированные 
изобретения (патенты) 
3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Включены в состав 
кадрового резерва 
предприятия 
33,3 28,0 28,0 37,0 16,0 41,0 24,0 28,0 21,0 
 
По результатам анкетирования, только 76% респондентов считают, что они работают 
по профилю подготовки, 74% прошли стажировку на рабочих местах, 53% освоили 
смежные профессии.  
Кстати, 2017 год на настоящий момент был пиковым по доле выпускников очной 
формы обучения, продолживших обучение на следующем уровне образования (11,8% по 
сравнению с 2013 годом (1,4%). 
Это также подтверждает необходимость изучения потребностей градообразующих 
предприятий в целях формирования опережающей комплексной, многофункциональной 
структуры проектирования образовательных программ, возможно, ориентированных не 
столько на прикладные профессиональные аспекты, а на формирование базовой мобильной 
подготовки. 
К сожалению, обозначившаяся тенденция роста числа зарегистрированных и 
внедренных рационализаторских предложений оказалась неактуальной. Патентные 
достижения, столь заметные в начальные периоды исследования, в последние десять лет 
практически не фиксируются, что коррелируется с ростом периода адаптации к новой 
рабочей среде в связи, возможно, с наметившимся расхождением трендов теоретической и 
практической подготовки. 
В целях возможности анализа долгосрочной динамики анкетирование проводилось 




Оценка роли НТИ (филиал) УрФУ  

















7,1 7,4 7,5 7,2 8,1 7,6 
2 Уровень практических знаний, умений 6,9 7,5 7,0 7,2 8,1 7,3 
3 Владение иностранным языком 4,7 5,7 5,5 4,7 5,3 5,5 
4 
Навыки работы на компьютере, знание 
необходимых в работе программ 
7,4 7,8 7,4 8,4 8,7 8,7 
5 Способность работы в коллективе, команде 7,2 7,6 7,1 8,5 8,9 8,9 
6 
Способность эффективно представлять себя 
и результаты своего труда 
6,6 7,1 7,4 7,0 8,0 7,6 
7 
Нацеленность на карьерный рост и 
профессиональное развитие 
7,0 7,4 7,3 7,8 8,3 8,1 
8 Навыки управления персоналом 5,8 6,2 5,6 6,5 6,9 5,9 
9 
Готовность и способность к дальнейшему 
обучению 
7,6 7,9 8,0 8,2 8,7 8,8 
10 
Способность воспринимать и анализировать 
новую информацию, развивать новые идеи 
7,6 8,1 8,1 7,9 8,6 8,4 
11 Эрудированность, общая культура 7,1 7,5 7,6 7,9 8,4 8,4 
12 
Осведомленность в смежных отраслях 
полученной специальности 




Рисунок 1 Сравнение оценок выпускников и работодателей [2] 
 
Традиционно работодатели выше оценивают качество подготовки в институте, чем 
выпускники.  
Выше всего работодатели оценили роль института в формирование способности 
работать в коллективе (8,9 балла, как и в прошлом году); навыков работы на компьютере, 
знаний, необходимых в работе программ (по 8,7 баллов) [2].  
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Вместе с тем особенностью текущего исследования стало снижение практически по 
всем позициям средних оценок результатов деятельности института. Исключение 
составили только оценки роли института в формирование таких качеств, как готовность и 
способность к дальнейшему обучению (8,8 балла по сравнению с 8,7 балла в прошлом году 
– по мнению работодателей; 8,0 баллов по сравнению с 7,9 балла – по мнению 
выпускников); эрудированность, общая культура (8,4 балла по мнению работодателей; 7,6 
балла по сравнению с 7,5 балла – по мнению выпускников) [2]. 
Обеими сторонами достаточно высоко оценена роль института в формировании 
способности воспринимать и анализировать новую информацию, развивать новые идеи (8,4 
балла – работодатели, 8,1 – выпускники). 
Косвенно, это может свидетельствовать о правильности выбранного институтом 
курса на формирование универсальных компетенций.  
Однако работодатели ниже, по сравнению с прошлым годом, оценили уровень 
профессиональной общетеоретической подготовки (7,6 балла по выпускникам 2017 года, 
8,1 – по выпускникам 2016), уровень практических знаний, умений (снижение оценок и 
работодателей и выпускников) (7,3 балла по выпускникам 2017, 8,1 – по выпускникам 
2016), осведомленность в смежных отраслях полученной специальности (7,4–7,5). 
Возможно, это отрицательное следствие универсальности и несвоевременного 
реагирования на изменение условий профессиональной деятельности [2]. 
Выпускники 2017 года более критичны к оценке значимости своего обучения по 
сравнению с выпуском предыдущего года. Прежде всего ими отмечается роль института в 
формирование уровня профессиональной общетеоретической подготовки (7,5 баллов), 
навыков работы на компьютере, знании необходимых в работе программ (7,4 балла); 
осведомленности в смежных отраслях полученной специальности (7,1 балла) [2]. 
Ниже всего оценена роль института в формировании уровня владения иностранным 
языком (5,5 балла). С одной стороны, если показатели и критерии оценки данного фактора 
со стороны работодателей требуют дополнительного исследования, то аналогичная оценка 
со стороны выпускников, на наш взгляд, свидетельствует о существующей с их стороны 
потребности и активизации работы в этом направлении, возможно, введения специальных 
профессиональных языковых курсов. 
На основе предшествующих результатов анкетирования были выявлены низкие 
оценки в части удовлетворения коммуникативных потребностей. На основе исследований 
была проведена работа по формированию дополнительных компетенций, в учебные планы 
были включены майноры, что, по-нашему мнению, должно было привести к изменению 
ситуации.  
Текущее исследование показало, что мнения респондентов существенно 
различаются. Выпускники повысили свои оценки роли института в формировании 
способности эффективно представлять себя и результаты своего труда (2017 – 7,4; 2016 – 
7,1). Практически не изменилась оценка по позиции «Нацеленность на карьерный рост и 
профессиональное развитие» (7,3–7,4). 
Работодатели же свои оценки понизили. «Эффективное представление» оценено ими 
только на 7,6 баллов по сравнению с 8,0 баллами в прошлом году, а «нацеленность на 
карьерный рост» в 8,1 балл по сравнению с 8,3 баллами по предыдущему выпуску. 
И наоборот. Оценки по позиции «Способность работы в коллективе, команде» 
выпускники 2017 понизили с 7,6 до 7,1 балла, работодатели же, как выше отмечалось, свои 
оценки не изменили. 
На наш взгляд, самая проблемная ситуация – с формированием навыков управления 
персоналом. Понизили свои оценки как выпускники (с 6,2 до 5,6 баллов), так и их 
работодатели (с 6,9 до 5,9 баллов). Можно отметить, что намечается явное противоречие 
между желанием выпускников «управлять, руководить, строить карьеру» и неумением это 
делать правильно, грамотно, что фиксируется их непосредственными руководителями. 
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Очевидно, необходимо не только введение новых курсов, но и изменение методики, 
форматов их проведения. 
Допущение средних оценок роли института в формировании общих и 
профессиональных компетенций выпускниками и работодателями и их сравнение 
показывает обозначивщуюся тенденцию в росту оценки значимости института, а также, как 
уже отмечалось, более высокую оценку результатов деятельности профессорско-
преподавательского состава со стороны предприятий. 
Таблица 5 
Сравнение общих результатов оценки роли института выпускниками [2] 
Год завершения обучения/оценка  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Среднее 
значение 
6,9 7,0 6,7 6,8 7,4 6,9 6,9 7,3 7,1 7,0 
 
Таблица 6 
Сравнение общих результатов оценки роли института работодателями 
Год завершения обучения/оценка  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Среднее 
значение 
7,4 7,5 7,3 7,8 7,8 7,6 7,4 8,0 7,7 7,6 
Расхождение оценок со стороны респондентов может свидетельствовать об 
осознанном представлении о необходимых компетенциях со стороны выпускников и, 
возможно, росту потребности в кадрах со стороны предприятий. 
Полные результаты обработки анкет представлены в электронной образовательной 
среде института и могут быть использованы при оценке качества освоения 
образовательных программ, корректировке образовательного процесса. С привлечением 
коллектива заинтересованных лиц возможна, и, считаем, целесообразна организация 
работы по анализу как динамики факторов подготовки, так и динамики оценок качества 
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